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A language represents the culture of a race. It is also a tool for communication. 
Malaysian Chinese education is wide spread as compared to other countries in South East 
Asia. Chinese education has a record of 200 years in history in this region, and is the medium 
of instruction in the teaching of the mother tongue. It is also internationally well known. 
Malaysian Chinese education has a systematic approach from primary level to tertiary 
education and it has unique cultural characteristics. It faces a lot of challenges as early as half 
a century ago since independence. There have been a lot of changes in the Chinese education 
strategy. From 2003 to 2013 the Malaysian government stated to implement the national 
education blue print. In attempts to upgrade the level of the Malay and English languages, it 
is therefore at the expense of the other races mother tongue's language. The aim of the blue 
print is to nationalize all schools using the Malay language as the medium of instruction and 
in a way to curb the progress of the Chinese language.  
The unbalanced strategy has greatly affected the status of the Chinese language. As the 
culture is the soul of a race, Malaysian Chinese have tried all means to uphold their language 
to maintain their identity. They have used their rights to fight for the usage of their mother 
tongue in this multiracial country. This thesis is based on the background of 10 years of 
Malaysian education strategy. The survey is on the factors that have affected the progress of 
the Malaysian Chinese education. The research is based on SWOT and PEST analysis, 
focusing mainly on the Pros and Cons that have affected the Chinese education in Malaysia. 
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成果，首次较为明确地统计出全球华侨华人总数：2007-2008 年间已达 4543 万人，如
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在战后 40 年代至 80 年代的兴衰，作者认为华人教育历经一段曲折的发展道路在 50 年
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